富山大学のピアサポート : 同じ大学の仲間として支え合い、つながり合う by 日下部 貴史
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 ピアサポーターは、毎年新学期に募集していますが、年度途中からの参加も可能です。新入
生のみなさんはもちろん、在学生の方も大歓迎です。 
募集案内については、学内の掲示板等に募集案内ポスターを掲
示し、4 月には新規説明会を開く予定です。説明会以外でも、
ピアサポートや、ALP 活動に興味のある方、話を聞いてみたい
と思われる方は、いつでも学生会館 2Fのアクセシビリティ・コ
ミュニケーション支援室（下記図参照）にいらしてください。
お待ちしています。ピアサポート活動を通じて、一緒に充実し
た大学生活を送りましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
